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买地券是一种冥世契约，是传统民间葬仪
所使用的重要文本，其内容大抵是记录亡人或
其亲属自冥世买得墓地，立此契为证，为亡人息
冥世之讼，为生人求现世福荫。今所见买地券，
最早属于东汉时期，两千年来，沿用不绝，直至
今日，部分地区仍延续此风俗。于史家而言，古
代买地券既是珍贵的出土材料，可与“纸上之
遗文互相释证”;又是真正的民间文献，反映民
间生活之实相，顺应社会史之洪流，得预契约史
之浪潮。故而近代以来，瞩目者众多，或著录与
考释券文，或辨析真伪、考镜源流，或通过买地
券探究社会经济及民间信仰等重要问题，各自
皆有力作问世。然因取径有异，成果纷杂，不见
全面、系统之作，而过往之研究，于某些关键问
题，亦多有可商之处。2014 年 7 月，厦门大学
鲁西奇教授的新作《中国古代买地券研究》由
厦门大学出版社正式出版。就笔者所见，本书
是关于买地券研究的首部集大成之作。
《中国古代买地券研究》一书包括引言和
五章内容，共七十万字左右。引言部分详细概
括传统民间葬仪，揭示买地券在其中的重要作
用。正文五章，依次为“汉代买地券丛考”、“魏
晋南北朝买地券丛考”、“隋唐五代买地券丛
考”、“宋元买地券丛考”、“明清时期买地券的
流变”，盖以时代为经，以地域为纬，系统校录、
考释传世与考古发现之历代买地券及同类冥
契，考证买地券之渊源流变，区分其类型及区域
差异，并就买地券所反映之社会、地理、制度及
民间信仰等重要问题，一一有所阐释与发明，提
出了许多颇具卓识的观点。此外，本书还附录
了北魏时期两种实用土地买卖契约的考释，并
论述了买地券与现世实用土地买卖契约的关
系。兹举要而言，本书之学术贡献，可概括为
三端。
本书贡献之一，在于全面著录、考释今见历
代买地券及同类冥契凡 388 种，其收录之广、释
文之精、考证之密，皆前人所未及，而必将为后
学所长期凭信。据本书《后记》，鲁先生自言，
从事买地券研究，首尾长达八年，其用功之专且
久，可以想见。是以广搜博采，所有传世及考古
发现之古代买地券，无论前人已著录与未著录，
除残缺过甚者，几乎靡不毕集。其录释券文，首
则尽量依据原券或其拓本图影，次则精选底本，
参校各家释文，纵使不得已迻录独家录文，先生
也往往以其深厚学力，理校其中错误。因此本
书收录既广，释文亦极尽精审，斯可谓学林之巨
观。释文之后，又加考证，主要以传世文献与券
文互证，就券文所及之地理、制度、葬仪等问题，
条析而详辨，至于券文舛误疑惑不能通达以及
前人有歧见处，先生皆能参合众说，旁征博引，
辗转曲证，常致豁然贯通之效。考证之功，后来
居上。本书不仅将为中国史学者研究已有买地
券提供最全面、可靠、方便之文本，也将为考古
与文博工作者整理新出土之买地券提供范本。
本书贡献之二，在于对买地券之性质、渊源
及流变提出全新认识。自罗振玉以来，学者研
究汉代买地券，或视之为现世土地买卖契约，并
用以研究汉代土地关系;或视之为现世土地买
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卖契约之翻版，认为汉代买地券内容尚接近真
实契约，而魏晋以后，则去现世契约甚远，因此
买地券有早期与晚期截然不同之区别。本书颠
覆成见，首倡新论，认为买地券是一种“实在的
冥世土地买卖契约”，券中买卖双方及见证人
均为亡人，买卖对象为冥世所有权，而非现世所
有权，其所记录土地交易之面积与价格，亦仅具
有冥世意义，因此买地券断非现世土地买卖契
约。本书又详考今所见唯一确信与土地交易相
关之汉代契约，即“汉长乐里乐奴买田券”，以
及其他诸种被称为买卖契约的文书，皆将其定
性为“债券”。而今见最早现世土地买卖契约，
属于北魏时期，至于东汉以前之真实地契，则始
终未见。因此，论者以为汉代买地券摹仿自现
世土地买卖契约，并无史料佐证，而事实或许适
得其反，买地券之使用可能早于现世土地买卖
契约，后者也许参照或摹仿前者。明乎此论，则
既往之层层见解须重新探讨，买地券研究之局
面将为之一新，而种种新问题亦随之提出。如
果汉代之买卖交易，若无债务关系，则不订立契
约，那么其真实交易情形究竟如何?既然买地
券并非现世土地买卖契约之翻版，那么其渊源
何自?既然汉代买地券也是冥世契约，其买卖
双方及见证人均为亡人，其交易之土地面积与
价格均与现世无关，那么其与魏晋以后买地券
便无本质区别，然则其流变又如何梳理?本书
推测，“东汉时期的镇墓文、买地券与西汉告地
策是一脉相承的”(第 61 页) ，其源头或许更可
上溯至战国时期的遣策。此说虽有待于考古发
现之证实，然其所以推测之基础，在于认为买地
券之实质是“向地下鬼神通告亡人之殁亡，并
祈求得到地下鬼神的接纳与保佑”(第 63 页) ，
较之有论者以为买地券之本质在于宣示所有
权，显然更接近买地券产生之根本缘由。本书
又主要依据买地券质地、体例、内容与使用地域
之不同，详细考述买地券在不同时期的流变，及
其在同一时期并存的多种地域类型。经纬明
晰，节目详具，既对买地券的流变有淹贯详赡之
梳理，又使其复杂的地域特色厘然而具。
本书贡献之三，在于进一步揭示与探讨买
地券所反映的历史信息，提出许多独到见解，标
志着买地券研究的新高度。本书关于买地券之
论述，所涉极广，然详绎其分析理路，可约略概
括为四点。
其一，将买地券置于其历史背景之中。例
如，买地券中买主的身份，所见多为普通百姓，
而上层士大夫、官员及贵族则极少，这反映出不
同阶层间观念与习俗之差异。买地券各地域类
型之特色，若与当地社会、历史背景相联系，则
可藉此而窥知各地域风俗、文化之具体面相。
动乱时期的买地券，常反映出亡人客死他乡之
事实，可用以佐证当时的人口流动与社会变迁。
其二，买地券是研究古代民间葬仪和民间
信仰的重要史料。买地券是古代民间葬仪的重
要环节，研究葬仪，则必须论及买地券之使用;
而认知买地券，亦不能不见葬仪之整体流程。
买地券也是民间信仰的重要表现，其所反映的
观念，与民间信仰的其他仪式实多有相通之处。
诚如本书所言，买地券之实质是“祈求得到地
下鬼神的接纳与保佑”(第 63 页)。换言之，古
人所以使用买地券，根本目的是为生人消除灾
咎、求得福佑。这反映出古人关于阴阳之间、生
死之际的重要认识。各时代、各地域的买地券，
虽然表面各异，而其深层之观念却十分近似。
亦如本书所言，“形式各异、行文纷歧、用语地
方化的各种买地券之间，却明显地表现出某些
共性，其结构、内容之相似多于相异。”(第 248
页)“它反映了不同地域的人们，在对待丧葬动
土的态度、处理方式乃至在死后世界的观念上，
具有非常强的一致性。”(第 249 页)此相异相
通之间，启人深思。此外，买地券所记不同时
期、不同地域之神祇，可资考证古代民间信仰的
神祇系统，本书亦有所涉及。
其三，买地券乃冥世契约，券文语多虚诞，
然其所述亡人生前官职、乡里居地及墓地所在，
却弥足珍贵可信，据此不仅可补正史乘关于官
制建置及郡县沿革之阙载与误载，尤可考证古
代乡里区划与组织，有传统文献不可替代之价
值。本书于此着意最深。以往“治地域史者，
言及州县乡里之区划与组织，往往仅能就一般
制度性规定加以推论，而难以详论本地域之切
实情形;逆言之，由于不能知悉具体地域乡里区
划与组织状况，亦即难以确知制度性规定在具
体地域之实施与运作的实相。”(第 557 页)而
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买地券由民间所作，为民间所用，是真正的民间
文献，其反映民间基层之实相，可补传统文献之
不足。本书据买地券所载，对古代乡里区划与
组织，及其运作之实际，阐明甚多。例如，“据
今见六朝买地券，可知六朝时期南方各地当仍
较普遍地沿用汉代之乡里制度……村虽然已经
出现，形成里、村并存局面，然村并未完全取代
里，特别是诸买地券述墓主居地，仍多用乡里名
称。”(第 157 页)据今见晚唐五代买地券，可知
当时“城乡基层组织及其区划方面均显示出一
种不断军事化的趋势”，“保”制广泛推行，同时
“在一些节镇治所城市，厢逐渐演变成为一级
行政区划与组织”(第 259 页)。据今见宋元买
地券，更可考知宋辽金元时期城乡区划与组织
的某些侧面，包括“厢”之地位、“坊”之功用、
“社”之渊源、“乡”之性质、“村”之职能、“里”
之演变等等。所论种种，对于认识古代基层制
度，意义重大。
其四，关于买地券与现世实用土地契约之
关系。买地券与现世实用土地契约同为契约，
同为记录土地交易，同反映古人之所有权观念，
两者有相通之处，固不言而喻。然而两者何以
相通，前人皆以为买地券乃现世实用土地契约
之翻版，故多有相似之处。此说实为习惯性看
法，未经详密论证。本书力辟此说，除论证买地
券之使用或许早于现世实用土地契约之外，还
详辨两者之不同，认为随着现世契约的使用，买
地券虽然逐渐摹仿其文句与体例，但究非现世
契约之简单翻版。所论甚有见地，惟其因买地
券之使用或许早于现世实用土地契约，而据此
推测“关于地下土地所有权的观念，可能早于
现世土地所有权观念”(第 77 页) ，或有可商之
处。今见汉代买地券，皆书明方位、面积、四至、
价格、见证人，其视为立契以保障所有权之基本
要素者，皆出自现世实用思维，全无冥世特征，
岂非证明其所有权观念源于现世?至于统观买
地券之演变，汉代买地券之卖主与见证人俱有
名姓，所记土地之方位、面积、四至、价格虽皆出
虚构，然均为现世用语，形同真实，或表明此时
地下土地所有权观念附属于现世土地所有权观
念?魏晋以后，买地券内容渐变，卖主、见人、保
人皆变为神祇，土地方位、四至、价格皆记以幽
冥用语，一些买地券甚至特意采用顺逆相间的
书写方式，以适应神祇与阳世相反之阅读习惯，
或表明地下土地所有权观念逐渐形成其特征?
然又常见有买地券混用现世与冥世两种系指，
例如书明所买地东西南北各多少步，以及面积
多少亩，此处所记数字，多形似现实，而同券记
其四至与价格，却又用冥世之语。最典型者，莫
过于今见宋元时期阴阳券契合璧式买地券，其
缀合实用土地买卖契约与习见冥契而成。此类
买地券之广泛使用，或表明地下土地所有权观
念虽渐有其特征，然始终未与现世土地所有权
观念分化?当今契约史研究，重在以契约探讨
经济关系、法律观念及社会秩序，鲜有论及其背
后之契约观念及所有权观念。又限于资料，研
究时段以明清时期为最，更无从论及中国古代
契约观念与所有权观念之形成。且今所谓“契
约观念”与“所有权观念”，其概念来自西方，故
极易造成混淆与比附。若冥契之使用果然早于
现世契约，是否说明中国古代之契约观念，其实
质并非经济关系与法律权责之明确，而是伦理、
道德观念之延伸?因此，探究中国古代契约观
念与所有权观念之形成，实为契约史研究之重
大课题，既然所见上古现世契约稀少，则买地券
便更显价值。本书所论，代表买地券研究之新
高度，启益后学，功莫大焉。
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